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C
 ontaduría y Administración aprovecha la ocasión para felicitar calurosamente a los
profesores que recientemente fueron certificados como académicos por la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), pues el
logro de tan  importante reconocimiento seguramente tendrá efectos favorables en la difusión y
promoción de la investigación en nuestras disciplinas. Asimismo, hacemos votos para que cada
vez más académicos redoblen sus esfuerzos encaminados a  la generación de nuevos conocimien-
tos y ello contribuya a que obtengan el mencionado testimonio. La entrega pública de las
constancias de certificación de los primeros profesionales que, merced a su formación y labor
académicas en nuestras disciplinas, obtuvieron esta distinción se realizó el pasado mes de junio
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el marco de la XLIV Asamblea Nacional de la citada
Asociación.
El tema de la certificación profesional ha cobrado auge en nuestro país a partir de las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Así, una vez firmado dicho
acuerdo se ha impulsado la creación de mecanismos que permitan medir y hacer constar la
capacidad que tienen diversos profesionales para ejercer en sus respectivos campos. No obstante,
en ninguno de los países signatarios se había concebido la certificación para el desempeño de las
profesiones en el ámbito académico, hasta que la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración (ANFECA) situó a México en la vanguardia al crear la certificación
académica en contaduría o en administración. Mediante esta forma de evaluación voluntaria los
profesionistas de dichas disciplinas que son profesores de tiempo completo en instituciones de
educación superior pueden obtener el reconocimiento de que poseen los conocimientos, habilida-
des, destrezas y aptitudes para el ejercicio de su profesión en la docencia, la investigación y la
difusión de la cultura.
Además de que brinda la posibilidad de contribuir al desarrollo de las profesiones  para las cuales
fue creado, este mecanismo de certificación  —diseñado a lo largo de año y medio de intenso
trabajo de múltiples académicos de instituciones de todo el país bajo la Coordinación Nacional de
Certificación Académica de la ANFECA—  probablemente se convertirá en un antecedente
importante para emprender procesos de certificación académica similares en otras profesiones.
De ser así,  sin habérselo propuesto, la ANFECA habrá hecho una aportación al desarrollo educativo
del país más allá de las disciplinas que le son propias.
Para continuar con su labor, en el presente número Contaduría y Administración se honra en ofrecer
a sus lectores “La coyuntura económica nacional”, artículo del doctor Arturo Huerta González,
quien ostenta el Premio Universidad Nacional en el área de Investigación en Ciencias Económico-
Administrativas. Con un estilo claro y gran sentido crítico, el profesor Huerta nos hace reflexionar
sobre los problemas de contracción económica que vive nuestro país como resultado de la política
económica actual que ha deteriorado la esfera productiva, ha aumentado el desempleo y nos ha
hecho más dependientes de la economía estadounidense, sin lograr el anhelado crecimiento
sostenido.
 Nuestra revista también se complace en presentar el artículo ”Análisis del nivel informativo de
la cuenta anual de la Hacienda Pública Federal de México en un contexto internacional”, de MaríaA C
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del Carmen Caba Pérez, de la Universidad de Almería y Antonio M.
López Hernández, de la Universidad de Granada, ambas de España,
quienes analizan las prácticas de presentación de la información
financiera pública instauradas por el gobierno mexicano. Caba y
López efectúan su análisis comparando dichas prácticas con la serie
oficial de normas emitidas por la Federación Internacional de Conta-
dores, concluyendo que la adopción de esas normas puede contribuir
de manera decisiva a armonizar la información financiera de las
entidades públicas mexicanas.
En el artículo titulado  “La formación de administradores en el contexto
actual”, que nos presenta Mario de Agüero Aguirre, el autor reflexiona,
críticamente y desde una perspectiva en la que la ética está siempre
presente, acerca de los requerimientos que nuestro medio exige para
formar a administradores profesionales, y hace una propuesta  para que
en el nivel de licenciatura los estudiantes  obtengan conocimientos
generales, amplios y sólidos que les permitan obtener una visión
integral de las condiciones del ámbito de las organizaciones, que a su
vez se traduzca en su desempeño adecuado en el amplio campo en el
que actuarán.
Por su parte, Tania Elena González Alvarado escribe “Al-Invest y los
intereses comerciales proteccionistas de la Unión Europea hacia
Argentina, Brasil y México”, artículo en el que argumenta que el
programa Al-Invest,  creado por dicha Unión supuestamente para
contribuir al desarrollo de los países latinoamericanos, en la realidad ha
favorecido más a ésta y sólo muy poco a las naciones de Latinoamérica
citadas.
El presente número concluye con dos reseñas bibliográficas: la que
puntualmente hace el maestro Fernando Paz Sánchez de una nueva
edición del libro Problemas económicos de México, de José Silvestre
Méndez Morales; y la escrita por la investigadora Clotilde Hernández
Garnica acerca de la obra La (Des)Educación, del difundido autor Noam
Chomsky.
Nuestra editorial, por su parte, no podría concluir sin contribuir a los
fines de difusión y promoción de la investigación que nuestra revista
comparte con el congreso que anualmente organizan la Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM y la ANFECA. Por ello,
aprovechamos este medio para invitar a  nuestros lectores al VIII Foro
de Investigación: Congreso Internacional de Contaduría, Administra-
ción e Informática, que celebraremos en Ciudad Universitaria, Distrito
Federal los días 29, 30 y 31 de octubre del presente año. En él se
presentarán alrededor de 55 ponencias seleccionadas mediante arbi-
traje ciego por un cuerpo dictaminador conformado por cerca de 90
estudiosos de alto nivel de prestigiadas universidades del país y del
exterior, así como 8 conferencias dictadas  por connotados académi-
cos tanto nacionales como extranjeros. Para mayor información puede
recurrir a la página  www.foroinvestiga.fca.unam.mx  o a los teléfonos
(55) 56-22-84-63 y (55) 56-22-84-75, donde con gusto lo atenderemos
para que no perdamos, usted y nosotros, esta magnífica oportunidad
de diálogo y enriquecimiento académico mutuo.